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MEL I SUCRE, nu»- 34 Abril
1.983. Butlletí informatiu de
l'Obra Cultural Balear • Sant
Joan, per els socis.
Local social- C/ Nou - 6
Portada- PLAçA NGBA
Tothom que vulgui col.laborar
que faci de veure algú de l'e-
quip de treball.
Tirada actual ICO exemplars
D.L. 49/ 1.9B3
Pr-u de venda: 100 pts
I m p r i m e i x : Fotoc. Bohiges
A AQUEST NUMERO HI T R O B A R E U
- Noticies locals, del que succeeix
al poble, fins a l'hora de tancar
el número, per l 'O.C.B.
- Vocabulari polític, on s'expli-
els significats de les paraules
més corrents que s 'empren a molts
de mítings polítics d 'aques ts cíiss
de campanya electoral.
- Tres cinquantenarisp per a la
normalització de la llengua, re-
talls d'articles que sortiren a
la revista lluc.
- Receptes de cuina, Arròs amb
cuixot i aigua. Costelles amb sal-
sa. Gelat d'avellana.
- Frograwa electoral de la candi-
datura del P.S.M. a Sant Joan, pre-
sentat per les eleccions municipals
del 08-C6-83.
- Escoles noves, en Joan Korey Com-
pany ens explica la necess i ta t d'u-
nes escoles a un poble i analitza el!
pros i contres de la ubicació d'u-
nes escoles al camp de futbol.
- Rossinyol de primavera, poema
de Barbara Mates Sastre.
- Es perquè d'una ooosició, article
de Guillem Florit Caimeri scbr? le
escoles noves de Sant Joan.
- S a n t Joan, retalls de diaris.
- Programes electorals de les can-
didatures.
N O T I C I E S L D C A L S
Els "quin tos" del 83 de Sant Joar, com cada any , en f e r e n
de les seves. D u r a n t la s e t m a n a santa f e r en una passada per les posses-
sions de la vila per replegar aviram; el dia de p a s q u a a les sis del
mat í amol la ren coets i t raca; el m a t e i x dia a r r ep lega ren car ros , a r a d e s ,
s e m b r a d o r e s , . . . que t robaren pel carrer i els d u g u e r e n enmig de la
plaça; el dilluns de pasqua "cantaren panades".
— El solar del camp de f u t b o l on s 'hi han de fer les noves
escoles ja esta fora pins i a p l a n a t , també hen d e s a p a r e g u t les an t igues
casetes.
D u r a n t aques t mes s ' h a n a s f a l t a t una sèrie de ca r re r s
del poble i t a m b é el "carni de ses casetes".
L a ' F e d e r a c i ó Balear d ' a t l e t i s m e amb la co l · l abo rac ió
del Club A t l e t i sme r lermes organi tzà iconvocà el I C a m p i o n a t de Balears
de marxa atlètica en ruta . Es va celebrar el d i u m e n g e 10-04-83 d e v o r a
el po l iespor t iu " P r ínc ipes de Espar la "
En la ca tegor ia cadete f e m e n í , en d i s t à n c i a de 3 . C G C m
g u a n y à la s a n t j o a n e r « Cat i Bauçà G i n a r d amb un temps de 19 mi 13 seg ,
i fou p r o c l a m a d a campiona de Balears en la seva ca tegor ia .
Les q u a t r e c a n d i d a t u r e s s a n t j c a n e r e s pe r l e s p r o p e r e s
e lecc ions m u n i c i p a l s ( 08 -C5-83 ) sor, les s e g ü e n t s :
A_P
1 - Francisco Bover Gelabert
2 - Gabriel Kora Was
3 - Arnaldo Gaya Vayol
4 - Antonio Gaya Artich
5 - Antonio Bauza Matas
6 - Guillermo Riutort Mestre
7 - Rafael Alzamora Bauçà
8 - Bernardino Pas font
9 - Guillermo fas font
1C - Francisco Gayá ^otger
11 - Juan Font Brunet
CANDIDATURA IM}£FE\'DEM (PSCE!
1 - Gabriel Comoany Baucè
2 - Gabriel Vates fas
3 - Joan Company Eonet
4 -Miquel Català Nigorra
5 - Hartí Beuçà Ginard
6 - Pere-Joan Payeras Alba
7 - ^afel Gaià Company
8 - Arnau Bauçà rauco
9 - Guillsn) Magro Xumet
1C - Gaspar Fontirrcig Alzamora
11 - 3afel Marino Ocmínçuez
U N I D M A L L O a C U l N A P A R T I T S O C I A L I S T A D E _ M A L L O a C A
1 - Juan Ba rce l á M a t a s
2 - J u a n Barceló Hesqu ida
3 - Carlos Costa Salón
4 - Gui l le rmo Gay« Çayà
5 - Juan Matas Gaya
6 - B a r t o l o m é Bou V a q u e r
7 - N i c u e l Ma ta s Fu l lana
8 - Rafael Jaxime Ginard
S - Juan Bauza Gaya
10- Miguel Gomis B a u z a
11- Juan D a l m a u rüutort
12- Juan Sansa 3oig
13- José J a u m e Morey
14- Pedro Mes t r e A m e n g u a l
1 - Joan Sastre Joan
2 - A n d r e u Bauça Bonet
3 - Joan Morey Company
4 -Josep Roig Bauça
5 - Gabriel Company J aume
6 - Miquel Florit C a i m a r i
T - Anton i Barceló Korey
8 - Joan Baptista Font Roig
9 - F rancesc Xav ie r Mora t inos J a u m e
10- Miquel Company Florit
11 -Bernadí Company Company
12- Joana Sorell J a u m e
13- Gabr ie l C o m p a n y Mates .
-- Campanya electoral per les eleccions m u n i c i p a l s i au tonòmi-
q u e s a ce lebrar el 08-06-83. A Sant Jean cal des tacar els actes s egüen t s
- Cena col· loqui a can T r o n c a a l .Coo pts l ' e n t r a d a . Al f i ra l
xe r r a r en Gabriel Canyel les i Abel Ka tu t e s , cand ida t s al p a r l a m e n t .
- Al local de la Cambra A g r à r i a el FSCë va fer la s eva pre-
sen tac ió . X e r r a r e n dos cand ida t s al p a r l a m e n t i tres a s p i r a n t s a regi-
dors de Sant Joan. Al f inal hi va have r coca i vi.
- Al local de can Tronca se va p r e s e n t a r el pa r t i t de U S,
i n t e r v e r i r e n en el m í t i n g Jeroni A l b e r t i , i K o n s e r r a t G a l m é s pel cor-
seli i Joan Barceló com a asp i ran t a bat le de Sant Joan. Per a c a b a r
hi h a g u é coca i gelat per to thom.
- £1 gruo de A P, e n m i g de la p l a ç a N e v a va fer un m í t i n g
e lec tora l . X e r r a r a n A n d r e u V e s q u i d a i G a b r i e l C a n y e l l e s , c a n d i d a ' s
al o s r l s m e n t i ' rancisco Bover G e l a o e r t , c and ida t a be t le de Sent Joan
per aques ta coalició. Hi va haver gelat per to thom.
- El ma te ix d ia , i pocs f r o m e n t s després xe r ra r -n er Pep
E s t e l r i c h i J a u m e S a n t a r d r e u , c a n d i d a t s a l p a r l a m e n t pel P .S.S. .
El ge la t se va fond re .
-- Durant el mes d'abril no Ha caigut pràcticament cap cota d'ai-
gua. Si segueix d'aquesta Carera l'any 1.983 serà uns dels més eixuts
que se ré cordin.
— Aquests darrers dies de temps pre-electoral s'han canviat
els rètols indicadors de població del nostre poble. I s'han posat en
la correcte grafia catalana SANT JOAN'.
C.C.B. Sant Joan
R E C E P T E S DE CUINA
Arròs amb cuixot i aicua
Quan una cuinera no té a la mà carn de cap cas ta i ha
de fer un arròs sia ccm sia, pot sortir del pas amb cuixot de porc. Es
una sopa que c o s t a poc i se fa depressa.
Amb una cullerada de saim se sof rege ix molta de seba i
molts de t rossets de cuixot, per afegir-hi un poc més tard ur.a tcmati-
ga i una espipellada de sobrassada. Al cap d'una es tona d'haver-hi ti-
rat això darrer, = 'hi aboca s 'ar ròs i remenen seguit seguit, a fi de
que prengui color. Darrerament s'hi posa aigua, millor si bull que si
és freda, procurant no fer llarg perquè l 'arròs surti sec.
Si voleu, abans de llevar-lo del ' oc podeu afegir-hi
un manadet de julivert ben capolat, que sol es te r agradable a mclts de
pa ladars .
Costel les amb selsa
Een a tuaodes se pc = en er 3 adcb. Al can d ' u r e s cuentes
hores s; f rege ixen amb saim, se pesen dins una c re ixonera i se les fa
una salsa de to tes herbes, tot frit, picat i cclet.
Gel?t d ' eve l l a ra
Per deu tassons tí 'eicua se 'n oosen cinc de list, do tze
vermeis d'ou, t res lliures de sucre i ur almud c ' avelJan-=. Tot el















THE3 CINJUANTTNARIâ PH? A LA NCRT^LITZ ACÍ Q PET LA LLET-iGUA
(Aquest article sortí a la revista LLUC, na 7C5 (1.982)' COB a ETOITCRI-,-
d'urrmjmero dedicat a F10S5ËN ALCOUETH. Haldament sigui de l'any passat,
crec que és un escrit interessant.)
"Cap poble pot oerdre la seva memòria col.lectius, cao Doble es
pqt desentendre de les fites que marquen el seu esdevenir al llarg de
la història 1 que el configuren com a tal, o que fixen ounts de refe-
rèacia cabdalls per als seus trets característics.
Enguany els tres Països que parlam la llengua catalana commemorar,
el cintmantè aniversari- d'uns fets que s ' esdevingueren entre nosaltres,
i que mai podrem oblidar.
Fa cinquanta anys que morí, el 8 de gener a Ciutat de Mallorca,
Mn. Antoni Maria Alcover, "apòstol de la llengua catalana", iniciador
del gran "CEicciorrari " —inventariï lexicogràfic de la nostra llerrgua-,
recopilador de les "Rorrdaies mallorquines", home de combat per tantes
i' tantes raorrs. És just que la nostra revista li dediqui enguany el
present número. Fa cinouanta anys, també el 1.932, que els escriptors
valencians assumiren les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis
Catalans amb una acceotació plena de la unitat de Is llengua, a Caste-
lló, fa cinouanta anys -precisament oer l'octubre del 3"- =cmoeu ra::r =
signava el oròleg i feia estamoar el "Diccionari General de la llengua
catalana", el nostre diccionari normatiu.
Aauesta triple commernorsciò ens convida a tots a reflexionïr so-
bre el present y el futur de la nostra llengua, ís un futur ?ue cal
mirar amb esperança, però sense oblidar les boires i els oerills rua
errterboleixerr sovirrt els nostres entusiasmes i optimismes.
Gràcies a l'obra de Mn. Alcover, continuada Der Trancase de 3.
Moll, gràcies a la tasca de Pompeu Fabra -comvergent i contraposada
amb la del canorrg~e manacorí alhora, en el carno de la cièrrcia lincüís —
tica—, gracies als escriotors valencians reunits a Castelló el 1.932,
s 'acorrsegui def initivamerrt i irreversiblenen t la normalització lin-
güística.
3erò encara som enfora d'haver aconseguit la normalització sòcio-
-lingü£stica. fs cert aue en aauest asoecte, els darrers arrps, s'nan
fet progressos. No han man-cat, oerò, retrocessos en al tres. san ti ts.
Es tracta, per tarrt, de dur a terme una labor oer aturar fermament
qualsevol retracés i per fer,possible el camí cao endavant, sense
parar.
Cal irrsistir, dorrcs, sobretot en dos ounts ir renunciafcrles : en
primer lloc que la presència de la nostra llenega a l'ensenyament fos
abjecte de l'atenció prioritària nue es mereix aer esser el vehicle
de la nostra cultura, l'expressió íntima del nostre ser col.lectiu £
personal. No que sigui, com ara sovint, una assignatura de segorra o
de tercera, o inexistent. En segon lloc, la nostra llengua Ira de ser
cada dia més present i efectiva err tots els mitjans de comunicació
social. Serrse aquestes premisses no ptrdrem avançar mai de veres en si
camí de la plena normalització.
ba nova situació política, sorgida de les darreres eleccions ge-
nerals de l'Estat-, ens fa esperar que aquesta prolongada 1 degradada
situació: pre-autanòmica en què viuen les Illes, es convertirà en breu
termini, en una situació d'autonomia alena amb un parlament i un go-
vern- sronis. Tasca prioritària d'aouest govern i oarlament h=uria de
ser assumir els criteris científics reiteradament exoosats oer les
més altes instàncies de la lingüística científica -cosa cue els oolí-
tics ni poden discutir ni refuar-, i en conse"üència cal ~ue les nos-
tres autoritats autònomes futures duguin una la:or positiva sempre cao
endsvant, en aquest asoecte -reoetin- tan nrioritari.
E l E C C I O m l O C Ä l t ü 1 9 8 3
PROGRRMR
ELE.CTOKRL
DEL P S M
ft SEKT JORrt
( o y - o í - gì)
CONCEJALES
MUNICIPIO DE
S A N J U A N
PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA
1. JOAN SASTRE JUAN
2. ANDRES BAUZA BONET
3. JUAN MOREY COMPANY
4. JOSEP ROIG BAUZA
5. GABRIEL COMPANY JAUME
6. MIGUEL FLORIT CAIMARI
7. ANTONIO BARCELÓ MOREY
8. JOAN BAPTISTA FONT ROIG
9. FRCO. JAVIER MORATINOS JAUME
10. MIQUEL COMPANY FLORIT





I N T R O D U C C I Ó
Sant joan: Un poble del pla de Mallorca amb 2.015 habitants,
té una economia bàsicament agrària, an-b proble-nes específ ics que afsc-
ten 1'administració, les estructures econòmiques i 1« cultura.
El nostre poble pateix una s%rie d'insuficiències, unes deri-
vades de la crisi econòmica que sofreig actualment Mallorca i sltr-s
generades pel mateix poble.
La candidstura del Partit Socialista de Mallorca ( P:S. f )
• Sant Joan ben conscient de les possibilitats i limitacions que l'au-
tonoiria municipal permet avui als a juntaments, vos vol presentar un
programa d'actuacií municipal d 'acord amb uns criteri* d'actuaci6 so-
cialista, matisats per la realitat del nost re poble i les limitacions
pròpies del poder municipal.
- Per això mateix i perquè tenim els peus en terra, ens in-
teressa actuar damunt els problemes generats pel moteix poble, la so-
lució dels quals pot dur e terme 1 ' aj entament . *.o prometem paradissos
ni miracles que ne es poden complir
- Però quins són aques ts prob lemes i necess i ta t s que la c£r:i-
datura del P . S . V . veu a Sant Joan i quina és la solucií que proDOser:?
- Un A jun tamen t és el ges to r dels recursos públics del poble
i l 'executor de la voluntat popular. Es danunt aquests dos punts bà-
sics que ens proposas actuar.
Els recursos econòmics de l 'Aunte-snt ne venen cie l'=ire
del cel, sinó que venen rsculats per lleis establertes.
Si un municipi genera r iauesa, =~ues t s recursos econòmics
seran més c r o s s e s i al rev^s , si »s un municipi d 'economia es ts r .cesa,
els recursos públics seran -nés pocs.
Sant Joan és un municipi més be pobre, de pocs recursos
i que en el futur hi ha poques possibilitats que augmentin.
- La gestió racionai, equilibrada i honesta d'equests recur-
sos, idò serà d ' e x t r e m a d a importància per e la bona marxa de la ges-
tió mun ic ipa l .
N'oltros e n t e n e m per ges t ió racicnal . establ ir un ordre de
prioritats de les necess i t a t s del poble a l 'hore d ' i n v e r t i r els re-
cursos econòmics, i aquest ordre de prioritats s 'ha d 'establir segons
sigui la m a g n i t u t dels problemes que aï'-ctin al poble.
- L ' a j u n t a m e n t no tan scls ha de d o n a r compte d 'a ix í com
gasta els doblers, sinó que, en coses imoor tan t s ha de demanar l 'opi-
nió públ ica per m i t j à de la d i fus ió dels p ro jec tes .
Creim que l ' a j u n t a m e n t a l ' h o r a d ' a f r o n t a r probletr-s com-
plexes i de t r a scendenc ia imoortant s 'ha d ' i n f o r m a r el màxim nivell ,
ja sigui per m i g d 'enques tes , consultes, assamblees, per tal que poble
i afectats puguin a judar a encaminar la solució.
- Com hem dit abans, Sant Joan és un poole p o b r = , si s'err.pcb_
breix més no hi haurà doblers per a invertir en serveis, si s 'enriqueix
el municipi disposarà de capital per inver t i r en i n f r a e s t r u c t u r e s i
serveis en b e n e f i c i de tot el po t le .
iue pcds f i fer per e n r i q u i r el pob le ?
P e n s a m que un a j u n t a m e n t no ha de c rear emoreses , pe rqu i
acues te no és la seva func ió , però si ha de crear les cond ic ions ne-
cessàries p e r q u è aques tes e m p r e s e s i altres m a n e r e s de p roducc ió pu-
g u i n dur- se a terme i un dels i n s t r u m e n t s que s e n s e d u b t e poden vigo-
ritzar l 'ecsnomia del poble és l 'aprovació d ' u n pla parcial d ' r rdcnac ié
del territori, que , contempl i d * ~ n a f e r m a rac iona l i en sent i t comú
l ' e x p l o t a c i ó de tots els recursos del ros t re t e r m e
- Uns dsls proc lsmes que més a f e c t a r a n el f u t u r econòmic del
nos t re mun ic ip i i que t a m b é a f e c t a r à e ls in te resses p a r t i c u l a r s de
tots els s an t joane r s serà la f u t u r a redacc ió de les norwes d-r-1 pla
parcial d'ordenació del territori a Sant Joan.
La candidatura del PSI^ a Sar.t Joan tí les idees ben clares
al respecte:
- Pensam en primer lloc, que la rìdaceli d 'aques tes normes
ha de comptar amb l'opinió i la col·laboració de tota la gent de
Sant Joan
- En segon lloc, que les futures normes d'ordenació hauran
de respectar sobretot els interessos agrícoles i ecologies del terme.
- En tercer lloc, que totes les construccions s'hauran
d'atendre rigorosament a criteris urbanístics referits a l'arquitec-
tura popular i als progressos arquitectònics racionals.
- Es ben hora que se aprovi el pla parcial d'ordenació
de Sant Joan per conservar uns racons típics, tant dins el casc ur-
bà com a foravila. L 'aprovació d 'aquest pla implica no destruir les
edificacions que formen part del patrimoni històric- cultural del
casc urbà de Sant Joan i evitar a tot preu 1 ' a- tor i tzació legal per
fer desastres urbanístics i ecològics com poria esser fer un passe ig
de circunwaiació des de la matança fins a Consolació pel CS.TÍ vell
que va per dins el pinar de Son Juny. Com si ro bastessin els desas-
tres que ja hi ha fets.
- Pera a Sant Joan els de=.a:tres més g rossos s 'han fe ts
i es fan a la part de foravila. L 'a j un tement tinçu-nt ppr b a s s e un
pla d 'ordenació ban estudiat s 'ha de conpro;r,»tre a complir- lo i
fer- ho complir.
Arreu del terme de Sant Joan han prol i ferat ures cor>L,truc_
ci-ns arb permís legal cel consistori , £no - re re -»c "ca- i tas de a c e r e s "
a uns tsrrer.yç sue servi r ien p-1 c.ltiu.
íi hi ha unes car -c f e t e s i e vslen refermar s 'ha d;
seguir urs criteris cer canservsr l 'entorn rgt-irai del lloc en
es tan ( d; cao n ar F re. se oct d?ixar una pe-ret f e t a de b locuets ss r .se
ter racar I)
- El pla d'ordenació ha de tenir previst le distribució
dels terrenys del terme per destiner- los a l'activitat productiva
més adequada.
- Dins els terrenys d ' imoortàncie agrícola qualsevol ti-
pus de construcció s'haurà d'adaptar estrictament a les normes que
el pla establesqui per defensar els interessos agrícoles.
Dins aquest lloc no se deixera proliferà la construcció
de residències secundaries ja que això no sols implica posar noses
en mig dels terrenys, sine que especula amb el valor de la terra.
£1 mateix pla d'ordenació pot assignar a terrenys de
poca importància agrícola la possibilitat de construir- hi segones
residències adaptades a unes normes arquitectòniques per evitar cue
el "xabolisme" s'estengui més.
Dins el casc urbà de Sant Joan encara hi ha molts de
carrers que no tenen cape asfàltica i que tot l'any estan plens
d'herbes i brutor, sobretot per les voresss. Un dels objectius del
nou ajuntament seria acabsr d'asfaltar tots aquests carrers que fal-
ten. Abans de fer aquesta feina s'han d'acabar d'instai.lar els tubs
d'aigües brutes i creim qce ja és convenient col.locar-hi tsrrbé les
tuberies per aigües netes -n previsió a una possible instal·lació
d'aquest servici per tot el pcble.
- L'ajuntament ha de dedicar una -atenció al man ternirent
dels que estan asfaltats des de fa tsmpa i comencen a tenir slçuns
desperfectes, i la conservació i ton estat dels camins de foravila
seguint uns criteris d'utilització pels agricultors del poble.
Ademes cels carrers, i tarbé dins els casc urbà, hi
ha la Plaça Niova i la Placa del Camp que necessiten un estudi cíe
la seva funció i adecentsment.
jj^oiESJ-
- El poble se Sant Joan te necessitat d'unes escole?
novrs. El lloc que s'ha triat per la seva construcció i l'expianada
del futbol) no reur-ix les condicions idònees p=r l'ubicació
d'aquest centre escolar.
Els inconvenients que hi veim són:
- Està enfora de certs barris del poble
- El subsòl argilos i 1'aturonament dificultara, encarirà i
farà perillarl la durada de la construcció.
- S'ha de construir un cran marge enrevoltant, per evitar corre-
ments de terra; i això suposarà una altra destrucció del Dinar.
- les cuques dels pins i el pol·len a fec ten a molts de nins i
majors produint alergies i trastorns.
- l'instai.lacio de canonades per aigües residuals implicara
fer una gran síquia per dins el pinar i destruir-lo més del que está.
- Estant a un lloc enfora no se prestarà a esser amprat per ac-
tivitats fora de l'horari escolar.
- Haurà d'ssser protegit per svitar que sigui objecte de roba-
toris i entrades furtives dins el complexe escolar.
- Davant tots aquests inconvenients, d 'al ternat ives
viables (descar tan t la de trober un altre soler més adequat per la
construcciS de l 'escola ) només en veim una: fer- les allà ms ts i x on
hi ha les actuals, comprar el solar veinat on no hi ha res edificat,
ains aquest mateix solar fer- hi el que serar les noves aules de clas-
se, quan ecticuin fetes i moblades canviar els nins i desp rés esbucar
to ta l 'edificació actual i fer- hi ei Que fa l tà per fer.
En cas de que les escc lss es f e s s _ n d ' a q u e s t a ^a<~^~s
serà necessar i rpcoblar d 'arbres els te r renys sclarats ael cars de
futbol.
- Conservar l'edifici de l 'escola de ees nines i ce ra r -
li una utilitat pública, com aer exemple e s ? e r utilitzada pír e ' t i to ta
c'ult-rais i rec rea t ives del poble; o també c fi a possible parvulari.
- Gestionar amb el bisbat la cessió dei local cel
tsa~. rs a l 'a juntament per construir- hi un -cifici TU" der;, sel.lu-
ció a necess i ta ts d'esolai i cultura a to te la c^r t del peale, tant
r. ins.com j o v e s com vells.
Aquest edifici hauria de ciïpo3ar, entre altres d<5-
pendfcnc ies d ' -ne gran sala ^ue servís crr reunir- l".i 1= -najcr ia de
la cent de Sert Joan ( projeccions de eins, espec tac le de teat re ,
conferencies,... ) La parròquia s'hauria de replantejar la finalitat
per la que el poble se Sant Joan construí l'edifici del Centre Catòlic:
local pel poble, i intentar trobar una sol.lució per aconseguir aquest
fi.
ESCCRXADCR .-
L 'escorxador de Sant Joan té els següents problemes: no
disoosa dels servicis higiènics adequats psl seu bon funcionament, i
per dotar- lo d 'aquests servicis es fa necessari fer una inversió d'uns
14 milices de pts.
Si l'ajuntament no pot aconseguir aquesta quantitat els
carnicers no hi podran matar i l 'escorxador s'haurà de
tancar per no complir les condicions que exigeix el ministeri de Sani-
tat.
Si l'escorxador municipal se tanca, els carnicers del
Doble hauran d'anar a matar a escorxadors que complesquin la normativa
vigent.
Una alternativa davant aquest problema, que també a f e c t a
a altres pobles de veïnat, seria la de crear un escorxador mancomunat
que permetés abastir a tots aquests pobles de carn en bones condicions
sanitàries.
CULTLSA -
L'ajuntament ha de donar suocr* econòmic a totes les en-
titats culturals i recreatives del poble, ja que per elles la gent té
una via per participar i fer viva la cultura i l'esplai de la comunitet.
£1 consistori ha de pro-noure la coordinació de to tes les
act iv i tats que aquests grups puguin dur a terne per pròpia iniciativa,
i d 'aquesta marera el nivell culturel popular en sortirà bénéficiât.
Promocionar ^ots els centres culturels de Sant Joan;
escola, biblioteca. Centre Cultural, Obra Culturel, Coral, Coral Infan-
til, . . .
Sensibilització del poble respecte a la salut, medi
ambient, estil de noves edificacions, de la nostra llengua i de la
nostra cultura.
ESFCHT .-
L'ajuntament ha de fomentar l 'escort a tots els nivells,
conservant i millorant les instal·lacions esport ives actuals i creant
aquelles que no hi són: com per exemple una piscina i un poliesportiu
que tengui el màxim d'instai.lacions possibles per permetre la pràct ica
de l 'esport i fatilitar la seva utilització per tothom.
N O R M A L I T Z A C I Ó L INGUISTICA .-
Es necessar i que l 'a juntament ccntribuesqui a una màxima
utilització de la nostra llengua a to ts els nivells perquè puçui tenir
tots els drets que ha de posseir la llengua d'un poble.
per aconseguir- ho l 'ajuntament ha de dur a terme aques tes
accions:
1 - Canviar el a la nostra llengua els ncms de car rers i p laces
del nostre municipi, tinguent en compte criteris de la histèria i cultu-
ra de Sant Joan i Mallorca en general.
2 - Tota la documentació de l 'a juntament ( ac tes , oficis, comu-
nicats, cert i f icats, correspondència, programes de fes tes , ) han
d'estar redactats en la nostra llengua.
3 - donar suport a tot intent, per part d 'ent i tats del poble
a fsr accions que conduesquin a normalitzar la ~=stra llengua. Fomentar
que l 'ensenyament a l 'escola sigui en català.
¿- Patrocinar cursets de català per tc - tes sqi-elies pe rsones
in te ress adés.
H I G I E N E S A M T A T . -
Hi ha una sèrie de problemes v-? a fec ten a la saiut
púoiica del nos t re poble, com són:
- Control sanitari de 1 ' e s c e r x a d o r. El menescal ~a de comolir
la ;eva feina
- Les aigües brutes sobrants de les fosses sèptiques s ' em-
oesren dins les síquies.
- Els servicis sanitaris es tan »nfors de la gent
L 'a juntament s 'haurà d; plantejar tots aquests problemes
i intentar donar- los una solució.
ESPCRI .-
L'ajuntament ha de fomentar l'esport a tots els nivells,
conservant i millorant les instal·lacions esportives actuals i creant
aquelles que no hi són: com per exemple una piscina i un poliesportiu
que tengui el màxim d'instai.1acions possibles per permetre la pràctica
de l'esport i fa¿ilitar la seva utilització per tothom.
NORMALITZACIÓ LINGUISTICA .-
Es necessari que l'ejuntament contribuesqui a una màxima
utilització de la nostra llengua a tots els nivells perquè pugui tenir
tots els drets que ha de posseir la llengua d'un poble.
per aconseguir- ho l'ajuntament ha de dur a terme aquest;
accions :
1 - Canviar el a la nostra llengua els ncms de carrers i places
del nostre municipi, tinguent en compte criteris de la història i cultu-
ra de Sant Joan i yallorca en general.
2 - Tota la documentació de l'ajuntament ( actes, oficis, comu-
nicats, certificats, correspondència, programes de festes, ) han
d'estar redactats en la nostra llengua.
3 - donar suport a tot intent, per part d'entitats del poble
a fer accions que conduesquin a normalitzar Is nostra llengua. Fomentar
que l'ensenyament a l'escola sigui en català.
4- Patrccinsr cursets de català per totes eqL·elles persones
interessades.
HIGIENE SANITAT .-
Hi ha una sèrie de problemes que afecten a la salut
púolica dsl nostre poble, com san;
- Control sanitari de l'escorxador, ïl menescci -.a de comolir
la i e va feina
- Les aigües brutes sobrants de les fosses sèptiques s'em-
bassen dins les síquies.
- Els servicis sanitaris estan enfora de la gent
L'ajuntament s'haurà de plantejar tots aqusïts probisres
i intentar donar- los una solució.
V O C A B U L A R I
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ANARQUISME .- Doctrina político- social que preconitza la llibertat
total de la persona humana i la desaparició de l'estat
i de la propietat privada.
ANARQUISTA .- Partidari del anarquisme.
AUTONOMA . - Condició jurídico- política d'aquelles entitats c orca-
nisires que dins l'estructura constitucional d'un estat,
tenen facultats per a donar-se lleis pròpies. Suposa
una valoració integradora de les comunitats intra- ( i
per tant infra- ) estatals. L ' autoncrr.i a permet d'exercir
unes facultats de plena llibertat legislativa i dins el
marc establert per una llei, generalment d'ordre cons-
titucional de l'estat dirs el qual actua l'entitat autò-
noma. Aquesta disposa de la potestat legislativa i de
la de caràcter regí arrentari. D'altra banda, perquè hi
Hagi autonomia cal que aquestes potestats legislativa i
reglamentaria puguin ésser exercides sense tutela ni vi-
gilància d'òrgans de l'estat, car si les decisions del
poder central, no existiria rsaÍTent autonomia, sinf
simplement descentralització.
CO.L'MSME .- frgar. itzacif social en què els te r s són t incuts en comú.
Com a teoria social, sn si sentit més general, Ha estat
la base ideològica de corrents filosòfics idealistes que
proclamen la igualtat abscluta de tots els homes.
CL.'-ÜMSTA .- Partidari del comunisme.
rr:.\;E-?v.;;T..ì.-
DEyC'CPACIA
Dit del partit o d- la tendència política d.-ls qui, en
principi, lluiten centra les innovacions que els sem-
blen amenaçar l'ordre social.
doctrina política que defensa la intervercic ári pesie
•
r
. -1 govern i -n l'elecció delí governants, cl terTe
democràcia aparegué a la "recia antiga, i designava una
ccncepcift política defensada per un partit r.és q'-e un
tious determinat d'organització de l'estat.
¡ A S S E S S O R A M E N T E'J ÌC C 3 A T I C ALS S A f : T JC ¿\E 9S (. -
Es de to ts coneguda la impotència en que es t roba un
home de poble quan ha d 'erreçlar papers que deoenen de 1 ' admini b t ració
púolica, tant municipal, autonòmica com estatal .
Davan t aquest fet l lastimós, que posa dins les mans de
ç e f t o r s professionals sense escrúpols el mareig de la p a p e r a s s a a preus
abusius, la candiasturs del F . S . Í - . a Sant Joan es compromet fermament
a salvaguardar sis drets de to ts els sant joaners enfrcnt de l'adminis-
tració. El futur ajuntament de Sant Joan tendría personal acaquet per
proporcionar tot tipus d'informació d 'aques ta índole de manera gratuï ta :
Des de com sol·licitar un certi f icat de residencia a t reu re ' s un
passapor t , a Is 'forma de sel.licitar un crècit , un 3ou d'si CL. a, un
permis de construcció, una beca, com presentar - is a una ooosic i f , i
en definit iva tot el que pu cui bénéf ic ier als ciutadans ds .ant Joan
No es t rac ta que l 'a jun tament arregli els nrcolemes aC-
ministrstius délo S?UE ciutadans, sinó informar exactament ds les o a s s e t
a s ecuir.
DEKCCRATA .- Partidari de la democràcia.
DRETA .- Sector d'una assembles política situat a le dreta del
president i formet, t radicionalment, pels representants
dels partits conservadors. El terme nasqué a França en
l'època de Is restauració monàrquica ( 1.E14 ) i desic-
nava els partidaris del poder reial. Actualment, i en
forma generalitzada, hom l'aplica a aquella política,
ideologia o partit de tenoència conservadora i que de-
fensa aferrissadament l'oraré establert davant qualse-
vol preposta de canvi.
ESQUERRA .- Sector d'una assemblea política situat a l'esquerra del
president i forrat tradicionalment pels representants
dels partits prcgressis tes. El terme nasqué a França a
l'època de la restauració monàrquica ( 1.814 ) i desig-
nava els partidaris del ooder popular. Actualment, i en
forms generalitzada, hom l'aplica a aquella política,
ideologia o partit de tendència progressista i que de-
fensa els interessos de la classe obrera.
r£IXI~NiE .- Sistema polític implantat a Itàlia poc descrês de la
Frimera Guerra '-undial. £1 1.Ç16 "enito Kubscliri creé
els Fasci Italiani di Combattimento, que, rense un ero-
grama ben definit, es caracteritzaven p=r llur pragma-
tisme. Posteriorment a diverses pa'iscs, scrgiren mc'/i-
•nerts fsixi=>tes que tingueren cem a caractéristiques
cor.uns: el tremp nacionalista i comoatitiu, el cesie
d'un gcvern autoritari ex?rcit per un sol conductor ca-
rismètic, l'exis lèrcia c'ur úric partit, controlat per
l'estat, l'autarquia eccnè-ica i 1'-s cl avérer t de 1er
associacions obreres, tubstituïdes, s~ determinats
països oer un sis-sir a corpcrstiu, -.és o menys ^ç^rl-^nt
a 1 'it alia.
F t l X I L T A .- Secuidor del ei xi sme.
LIBERAL .- Dit del partit o de la tendencia politica que milita
en »I liberalisme.
LIEE^ALISKE .- Doctrina i sistema que defensen la llibertat política
i econòmica. El liberalisme parteix del reconeixement
de la llibertat coir a dret per tcts els h^mes. Però
el sentit precís del terme canvia seçcns el terreny
específic al qual es refereix ( polític, econòmic, re-
ligiös, etc,. ) i s'ha modificat considerablement al
Ilare del temps.
PROGRESSISTA .-Dit de la persona o grups amb idees o procrames socials
i polítics avançats, no estancats en el passet, que
responen a la convicció que la sccietct c om ina de for-
ma progressista vers una perfecció con-, més va més gran.
SOCIALISME .- Conjunt de doctrines que, en opcsició a 1':rdividualis-
me, propugnen una reforma radical de 1'orçanització de
la societat per la sucressií de les classes sccisls
mitjançant la col·lectivització dels mitjans de pro-
ducció, de canvi i de distribucií.
ENCICLOPEDIA CÁTALA:.A
GLOSE!
Es tort Vates se pensava
cue el farien regidor,
i el varen fer escurador
de Escretes de la Sala.
CEL TEfcS
Es betles i es regidcrs
tots far- un judici etern:
tenen un o-u dins l'infern,
llevo eli hi cosen tcts dos,
ïn Culassi" se pensava
dur sa vara i cor-andar,
i s'h= hagut de conhortar
amb so mànec de sa oala.
Jo ECT un homo comú,
ce 3-eu ?£~er es rcvern.
E; baties no van a infern,
però el dimoni els hi ¿u.
Si jo arrib a dur sa vara
com a batis riçcrís,
embarcaré aquests senyors
que duen pel per sa cara.
LES ESCCLES f ' C V E S
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Un pob le com a c o m u n i t a t v iva necess i ta g e r m e n pel seu
f u t u r per subs is t i r . Els n ins h a n d ' a o r e n d r e a forcar- se com e l e m e n t ,
de la c o m u n i t a t ; han d ' a d c u i r i r les c o s t u m s , t r ad i c ions , c o m f o r t a m e n t ;
l l e n c u a , . . . dels seus p r e d e c e s s o r s , per f o r j a r un g r u p c o m p a c t s i ho-
mogen i . Tot aques t b a g a t g e cu l tu ra l els n ins ho a n r e r e n pel ca r re r , a
la f amí l i a i t a m b é a l ' e sco la on se posen en contacte d i rec te s^o sis
seus c o m p a n y s , amb els seus p ro fe s so r s i amb el med i que les e rvs l t a .
D ' a q u í que s igu i tan i m p o r t a t n tenir escola a un oc-bl«:
s 'ha ^ ' ev i t a r per tots e ls nedis q u e desaparegui . L ' e sco l a necess i t a
d ' u n s medis ma te r i a l s : ed i f i c i , mob i l i a r i , l abo ra to r i , au les , pa t i , . ,
a d e q u a t s a les necess i ta t s a c t u a l s dels n ins i de la soc ie ta t . A l nc s -
t re poble , t e n i m l ' escola , però a q u e s t s m e d i s m a t e r i a l s som arcaics i
f o r ç o s a m e n t han de m e n e s t e r r e n o v a r . D ' a c u ì s u p & s va sor t i r l ' idea de
fer u n e s escoles neves , a l nos t re pob le .
Després de mcl ts d ' a n y s de g e s t i o n a r i de pa r l a r -ne se
decid í que el l loc de c o n s t r u c c i ó ser ia el t u r ó on hi ha el cenr de
fu tbo l , a l ' e sp lanada de les casetes velles. A aquest lloc només li
ve ig una a v a n t a t g e i una sola raó p e r ç u e s 'h i f a c i e l nou col. l ìgi:
- Mol t d 'esp. - î i ve rd ncr u r b a n i t z a t al seu vc l t sn t
- P a r ï i x q u e és l ' ú n i c sc iar d i s p o n i b l e er -.et el po-
b le pe r a q u e s t f i .
F e r o en c o n t r a p a r t i d a h i ve ig m o l t s d ' i n c o n v e r i e r t s :
- E = t à un poc e n f o r a de cer ts b a r r i s ¿el p o c l e . Hs-n se
ten i r en c o m p t e q u * e l m i n i s t e r i d ' e r í u c a c i c té p r e v i s t q u e »Is r i r s
de 5 anys s ' i n t e c r i n al cicle inic ia l r ï ' E . G . B .
- El sucsol argiles i 1 ' s t u r cna~en t , d i f i c u l t a r a n Is
cons t rucc ió r ie l ' ed i f i c i .
- La c r o c e s s i g n a r i a del r i p r o d u e i x » l è r ç i ï s e P a s t a n t :
de n i n a . S ' ú n i c a solució a era t .allar te ts els p i n s ríe p r o o dì l ' -d i -
f i c i escolar .
- La instai. lacif de carorodes per aicu'es r e s idua l s
i m n l i c a r à fer una g ran s í q u i s per o i^ s si pir.sr i n e s t r u i r - lo "-és
del q u e està.
- El co~p lexe escolar s ' h a u r à d ' e n r e v o l t a r de p a r e t
alta per tot per evitar que gent estranya puçui entrar furtiuament
dins l'edifici els moments que ne hi heçui ningú.
- Per anar al camp de futbol s'haurà de fer una altra
via d 'accés, si no se vol passar per dins l'escola.
Davant tot això el nou Consistori haurà de resoldre
tots aquests problèmes per dur endavant l'acció edificativa.
D'alternatives viables només en veig una ( descartant
la de trobar un altre solar més adequat per la construcció de l 'esco-
la ) i que és fer-les allà mateix on hi ha les actuals, comprar el
solar veinât on no hi ha res edificat, dins aquest mateix solar fer-
hi el que seran les noves aules de classe, quan estiguin fetes i mo-
blades canviar els nins i desprès eçbucar tota l'edificació actual i
fer- hi el que ffajtàs per fer.
Joan tforey Company
Rossinyol de pr imavera
Rossinyol, ay rossinyol
que bé cantes el matí,
dolç i suau, xalsst i fi
esperant que surti el sci.
Dins son ullastre grissnc
perfila les melodies
nas convida les falzies
amb el seu cart est iuenc.
I en la nit de lluna plena
fora cambra ni bresol
ni la calentor del sol
cant joiós a balquena.
I gaudint la orinavera
i el perfum de les f lors
dirs de l'arbre hi fa TÍOÒS
feliç dalt son e s p o r s r a
Canta canta rossinyol
que ben prest s;rà l'estiu
i fe a l'ombra el teu r.iu
que ja és aquí el juliol.
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ES PEBQÜE D'OTA OPOSICIÓ
Som en Guillem Mario i n'hi ha molts que saben que m'opòs
a fer s'escola nova en es Camp de Tut bol. Als que interessa posar -
not com un pedaç brut, com passa cada vegada que s'acosten eleccions,
els falta temps i llengua per fer saber a sa gent que nosaltres no
volem unes escoles noves perquè sít perquè ens passa pes colloms.
En canvi ells sí..., ella volen unes escoles noves i les han aconse-
guides, i d'això ja fa més de quatre anys, recordau un famós telegra-
ma uns dies abans de ses eleccions. Ara tornam esser a ses mateixes,
han fet una esplanada, han tomat uns pins,..., com si ens volguessin
dir que d'aquí a dos dies: Piaf! unes escoles noves fetes i lluentes.
Amén que així fos, però me sembla molt parescut a allò que passà s'al-
tra vegada.
Vull dir que estic i esteim molt a favor d'unes escoles no-
ves a Sant Joan, encara que sigui d'edifici, perquè millor seria que
fos de mestres i sobretot de pares.
Però al que en veritat m'opòs é's a l'edificació d'unes es-
coles al camp de futbol.
M'opòs dic i ho defensaré* on sigui necessari per unes quan-
tes raons a tenir molt en compte sense desvirtuar-les i tenint en com-
te que hi ha solucions alternatives que permetrien solventar aquests
problemes.
Una de les raons està relacionada amb sa meva afició a sãs
pedres, la qual en llenguatge tècnic es diu Geologia. Aquesta ciència
és sa que estudiava també en Pep Hpsselló Ordine», mestre que va és-
ser de Sant Joan. Ell ja sabia també que es terrenys des Camp de ?ut-
bol no són gens ni mica aptes per a sa construcció perquè estan dis-
posats en capes d'argila amb arena que a aés a més estan tombades.
Això ve a ésser com un caramull de pastilles de sab<5 humides; no crec
que a ningú se li fer-hi res a damunt. Mirant temps enrera, veim que
els nostres avantpassats, amb la saviesa de l'experiència no hi cons-
truiren més bé gens.
Un petit exemple per a veure el que passarà el tenim amb
un edifici fet al camp de futbol: són ses famoses casetes noves, que
essent-ho de trinques ja tenen uns cruis que fan feredat, i no és
que estiguin mal fetes,no, és que es terreny allà on estan fetes
llenega i llenegarà, i no esperem que s'assenti.
Idò no, caparruts com a porcells de llet, hi volen fer un
edifici, tenint ben present que es cruirà. Ja veurem a qui donaran sa
culpa.
S'altra rad en què es basa la meva oposició és el pinar.
Sa gent des carrer opina que seria molt bonic una escola entre es
pins, sí que ho seria però a Montulri varen haver de tomar sa mit-
ja dotzena dâ pi narros que hi havia en es pati de s'escola. I els h«"ì
hagut d'arrabassar per la mateixa ra<5 per la qual hauran d'arrabas-
sar tots, absolutament tots es pins des camp de Futbol si hi fan
s'escola. Una de ses causes que obligaran a aquest fet '_é*s les bosses
dels pins. Perquè supòs que ni cap pare ni cap mare es quedarà tan tran-
quil o tranquila, sense posar es crit en «1 cel, quan vegin que els
seus fills i filles tornen d'escola amb sa cqfa vermella com una domà—
tiga a causa de ses cuques des pina, i que jo sàpiga no hi ha cap per-
sona amb so cap damunt ses espatles que permeti que es seu fill esti-
gui en perill cert éense fer allò que e's possible per evitar—ho. I fer
estudiar es fills dins un pinar ple de cuques é's el mateix que fer-los
jugar devora c«eres un dia de vent.
Pot ésser que diguin ; "Matarem totes ses cuques". El que dic
a això e's que a més d'ésser impossible, el fet d'intentar-ho é's caris-
simi, a mé*s d'ésser per demïs.
I en tot i que les matassin absolutament totes, cada any no
llevarien es problema de viure dina un pinar. Estic segur que a Sant
Joan hi ha me's d'una o dues dotzenes de nins i nines en edat escolar
que són alérgica en es pol·len de pi. Es pèl.Ien é*s una polseta groga.
que cau de ses pinyes mascles quan fa ima bufada de vent. I què fe im
ajmb aquests nins i nines?, què se fotin?. I què diran els seus pares
quan vegin els seus infants que tornen a casa amb el cos ple de faves?.
No val dir que dues pastil·letes des metge ho curen, una. que no è's vere
i dues que un gran principi de sa medecina e's:"prevenir abans de curar".
No veurem cap persona que deixi que una altra es rompi un brae per
llavors poder-li curar. Seria estúpid, no?, idò aplicau-ho a la situa-
ció d'abans.
Amb tot això present, dic: que havent-hi altres llocs per fer
unes escoles, els que proposen fer-les en el Camp de Futbol, o só'n uns
cegats que no poden veure altra sortida que la que han proposat, o sin
uns caparruts que no volen esmenar el seu error, o hi tenen interessos
creats. Perquè é's innegable que alguna cosa d'aquestes hi ha.
Si amb tot el que he dit, tothom està d'acord en fer ses es-
coles allà, venga, feis-les-hi, però en es primer pare o mare que senti
dir que ses escoles estan plenes de cruis i que els tenen me's grossos
que ara ses velles, o que els seus fills jeuen per causa dê ses cuques
o des pol.Ien, noem voldrà sentir...
Perquè no podrà dir que ell no ho sabia o que no podia fer
res. Ara encara es hora, si no ja veurem què passa.
Això he dit i ho mantindré, davant qui sigui.
Guillem Florit Caimari.




¿XNT JOAN {De nuestro,
^Corresponsal FRANCISCO
'kASV- Ddx-ia »t4& de»
•presente se.tiene previsto un
'Ciclo de -Orlenticlón
CristiaD*."para los jóvenes de
hoy, tratando de diversos
tenu*:, que «fectan a la
j u v e n t u d a c t u a l . • Los
-coniérenãante» serían '>.-• ' ,
;•- 'Aliarteli1- - Udo" " don'
•Jaune- Sancho, que- versará
sobre/ e) --tem«,' "Como
JJombre y como cristiane".
Este tem» e» H 'último que
Jia. publicado ; abon tendra
l a o p o r t u n i d a d d e
desarroöarlo. . ' • ' • ' • • - -
. Miércoles. - St. Ballester,
Maestro Nacional.
'' Jueves.- Don José Roig,
i' doctor en Sociología.
Viernes, Rdo. dort Juan
Serrera, Arcipreste de la
• Comarca, '
Sába d o.— Doc to r
1 Castrrsana.
Lo» días 7, 8 y abasados
L tuvo lugar en la Iglesia anas
{conferencias sobre temas
Ib ibücos a cargo del ilustre
Id on L o r e n z o T o u s ,
ÍCanónigo. Lectora! y el día13 una conferencia a cargo
}de don José Roig, Doctor en
Sociología para matrimonios
jóvenes.
í Para el día 27 se tiene
¿•previsto otro ciclo para
j padres de hijos que tiene que
{hacer la primera comunión.
tEl conferenciante será don
i J u a n S e r v e r a , ,Rdo .
; Arcipreste de la Comarca.
: H O M I L Í A DE LA|" FESTA D'ES PA I ES
¡ PEIX".- Este año la homilía
¿de l IV Domingo de
; Cuaresma correrá a cargo de




¡^..ár-*. Y- ' - rÁR $D E
¡IN tAWJSLr^- B- pœado
domingo día 11 tuvo lugar la
inauguración de la Pista
Poüdepor t iva y Parque
Infantil. Pfradió el acto don
Tlafaef \lDalcmga Biána.
v i c e p r e s i d e n t e de
 c la.
Comisión Administrativa de
la Entidad Patrocinadora y
don Garios Blanes N ou vilas,
Director -Gerent» de la
nflsntf. Entre otros, estaban
p r e s e n t e s don Javier
C i s n e r o s , Je fe d e l
departamento de Publicidad
y don Miguel Gaya Rotger
de U Sucursal de Sant Joan
en representación del
de legado . E s t u v i e r o n
también presentes las
autoridades locales. El Sr.
Ferriol, ecónomo deja rula,
bendijo ei Parque V ^sLa
Poüdeportin. Don Rafael
V . i l l a l o n g a descubrió la
lápida conmemorativa del
acto. Seguidamente don
Carlos B l a n e s , director
( e r e n t e , p r o n u n c i ó
e l o c u e n t e s p a l a b r a s ,
agradeciendo en primer lugar
la acogida que siempre han
dispensado los sanjuanensrs
la Caja de Ahorros.
la obra Social desarrollada
'en Sant Joan en estos
últimas, años. Después cerró
el acto el Alcalde señor
Company. Seguidamente
ihubo unas actuaciones .por
'parte de lo« niños y niñas de
la Escuela y UH. de la
Caridad. At finai todos los
niños d« edad escolar fueron
obsequiados. Seguidamente
las autor idades locales
ofrecieron un vino español a
los reunidos.
Pese al frio y al tiempo
nuboso, el acto se vio muy
concurrido.
lUflU>U- ¿>„CLC-~LCC-
A ? Uu-ly, /a 7.
^.




































































































































































































LJ »ilmciOn J« J.m.fTMneciO" y »bervlono flu« «rratcen *Ot p«OueAo* municio»
.)• idioti O» gciO V J* -uMuH Ì«*en Ju«!*» « US jLrt» Oitlrul^n IOS «tpartotei q u« *'v«ii •<! la
CludM
ALIANZA POPULAR «n , . , - , . , , O M •i*ct>«i con «i PAftTiDO DEMOCRATA POPULAR v »•
UNION LiÖt HAL piovose u* »içuieni*» *vtuec»one«
1 - SERVICIOS MUNICIPALES Todo* to» pueolo» etí^note* lendran lo* servatos pubico«
IM au i,* y Cu«» wA ii»< > de ;<iKl«iJ g»'ar;iii*ijc í'uf-tK iiX) publiCO. limyiti* viene
•t>4»'feiiin<eiilO J0inn..n*r 10 O« *sju* JK*n!«fnl«oo &4vim«n(«ciOn O« »<* * pul>OC«B.
2 - HACIENDA Las Kici«i*»J*s Loca*«» i«yun i« Co^miuctón deMn disponer d«'Kurto«
...' . rueiì E«igir*MKi* i»*yo< Mniondun «n ios T«UMIOS Oei £>u<)o rw »Olo pó»
UoOldViOn in ,j pur ' n .e ' J« -KM r '.r. •• vOd.lf i fa ' t i J« ¿«{U tfUWblO
3 — VIVIENDA Hrt, gu« , . , , , f íd r d *,u,d. • ! . , ( > 4Ctu«l , ^ r ,,n yr^iamj Je r»n*t>iii!»c.0n y
, -, .T H . . . r j«
 u...«'i,jj> S* ji-i'i*'í Tidiio d« »'» dei município L« (incncil-
4- MANCOMUNIDADES Méumo «povo t lá jyr^^^n volun(er>« d« Io* p*Qu«Ylo«
Je-,o">,Ho J« t>b'4Í 4M) 00( iCpo'iOo no i« pOO'i*n r««lij«r
S - ASISTENCIA OeüJ« 'os diversos Org«rx>S (M I« Adrr>imsir«ciOn M promoveré '•• M i uà* y
fci.eiòr.í p^'á .jim 'os &«fw<cios ' . - ' . [ . * • * • • lerigeo :* .incida adecueda
ã — AGRICULTURA °t-i J«'«rxi*r tul o!e<«s«s • Avuoijrruento »c;u*'J mlorm4näoie
sgncúi« S« orumove'*n ti asociecionismo y el c^coerativsmo coordínenlo tt i»»io
i-.j'v.ou«. y voietnve ou« s« genere en el municipio
7 — EDUCACIÓN Mev que conseguí' que ceda --ufo lenge un puetio e«col*r en iu pueblo,
lendrA i atención de un plin eipeoel
8 — SANIDAD Los central Mnitarios municipeWi necesiten ser mAk moderno« L* Sentdetí
a« vetunjcicn , ae intoonec.on sen.tent
d — TERCERA EDAD Atención preferente «n meten« aui;enciel. senneiie y ocio A le vez.
>« hergn boniti>,«cipnes en IIMI mur»cipei«s
10 - CULTURA. OCIO y DEPORTE Enriquecer . con»erver *¡ (rediciones y lieti»
3oCuUr«s Atenciún especi·l * le* msuíecionei deponives en.stenies o que deben
crearse
El complemento turxJamenuí para a recuperación de nuestro* pueblo*, con unes
tundiciones mejores de /<da y trat»|o es i« Autonomie Regione), cuyes institución«*
M yotxerno vemos * elegir ahora
Nos proponemos que tu Autonomía Regional resulta rentable, barate y «ficai. Que
avuO« Jec : si v d me n ie al desarrollo socioeconómico de tu región con un meior
aproveche i ni* n to de los <ecursos rnaterieies y humanos LJ autonomía la concebimos
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